




Influence of fabric materials of Japanese traditional clothes in the situation of 
kikuzure（deformation of dressing）and its mechanism














































































名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法 名称 寸法
袖　　丈 50.0 身　　丈 161.0 肩　　幅 32.0 衽下がり 23.0
袖　　口 23.0 衿肩明き 9.0 後　　幅 30.0 衿　　下 75.0
袖　　幅 35.0 繰り越し 2.0 前　　幅 25.0 衿　　幅 5.5
袖　　付 23.0 身八つ口 15.0 衽　　幅 15.0 袂丸み 2.0










































































綿 絹 ポリエステル セオα
厚さ 0.45 0.39 0.36 0.36
図１　顕微鏡写真（表面）
紀要原稿用紙（紀要様式 1-1） 




















 綿 絹 ポリエステル セオα 
























　 　 綿 絹 ポリエステル セオα
静止摩擦
平行 483.33 203.33 140.00 150.00 
直交 493.33 433.33 256.67 193.33 
斜交 423.33 166.67 183.33 140.00 
動摩擦力
平行 386.67 176.67 136.67 140.00 
直交 410.00 406.67 250.00 200.00 




綿 絹 ポリエステル セオα
引張り仕事量(N/m)
たて 10.13 7.97 11.42 9.18 
よこ 12.72 2.60 42.29 7.24 
引張りレジリエンス(%)
たて 44.66 63.33 64.13 71.36 
よこ 42.29 1.09 7.24 2.60 
せん断剛性(N/m/deg)
たて 1.23 0.65 1.11 0.68 
よこ 1.22 0.60 0.89 0.65 
せん断ヒステリシス
(N/m)
たて 5.83 0.97 4.22 1.54 
よこ 5.96 0.13 2.33 1.19 
曲げ剛性(×１０－4 N㎡/m)
たて 0.05 0.03 0.04 0.06 
よこ 0.05 0.06 0.11 0.05 
曲げヒステリシス
(×１０－2 Nm/m)
たて 0.05 0.01 0.02 0.02 
よこ 0.05 0.03 0.06 0.02 
圧縮の仕事量(gf･cm/cm2) 　 0.30 0.12 0.10 0.11 
圧縮ヒステリシス(%) 　 25.68 54.67 47.75 47.27 
平均摩擦係数
たて 0.17 0.24 0.19 0.20 
よこ 0.13 0.26 0.21 0.18 
表面の凹凸変動（µ）
たて 4.37 7.70 8.64 9.73 
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